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OSMANLI SANAT ESERLERİ, HAT VE TABLO MÜZAYEDESİ 
BUGÜN YILDIZ SARAYI'NDA.
Fikret Muafla ve Dino’nun
mektuptan da satılıyor
A yça ATİKOĞLU
K ÜLTÜR ve Sanat Varlıklan’nı Koruma Tanıtma Vakfıve
(KÜSAV)’ın düzenlediği VI. 
Uluslararası İstanbul Antika 
ve Sanat Fuan bugün Os­
manlI Sanat Eserleri Hat ve 
Tablo Müzayedesi saat 
15.00’te Yıldız Sarayı Silah- 
hane binasında düzenlenecek 
müzayede ile sona eriyor.
Türk kuruluşlarının yanı 
sıra Sotheby’s, Al-Mashreo 
Galleries, Eric Grunberg Fi­
ne Arts gibi yabancı kuruluş­
ların da yer aldığı fuarda ne­
ler yok ki, tablolar, hatlar, 
gümüşler, seramikler, cam 
eşyalar, halılar...
Bu yıl müzayedede dik­
kat çeken bir özellik de fiyat­
lardaki pahalılık. Osman 
Hamdi’nin bir tablosu 450 
milyon liraya açık artırmaya 
çıkarılırken, Halil Paşa’nın 
iki eseri 350’şer milyon, tuğ- 
ralı bir leğen ibrik 75 milyon 
liradan artırmaya çıkarılıyor, 
Sultan 1. Abdülhamid’in 
tuğralı beratı ise 62 milyon li­
ra ve tabii 250 milyon liralık 
tombak şamdan, 200 milyon 
liralık gümüş mangal... Bu­
nun yanı sıra parası fazla ol­
mayan zevk ve tarih merak­
lıları da düşünülmüş ve Fik­
ret Mualla, Abidin Dino gi­
bi sanatçıların mektupları 
ulaşılabilecek rakamlarda sa­
tılıyor.
Organizasyonu üstlenen Raffi Portakal, sanatçı­
ların mektuplarının daha geniş yığınlara hitap et­
tiğine inanıyor ve bunun gelenek olarak 
yerleşmesini arzuluyor
Tabloların bazıları ise astronomik fiyatta. Osman 
Hamdl'nin bir tablosu 450 milyon liraya açık artır­
maya çıkarılırken, tombak şamdan 250, gümüş 
mangal 200 milyon lira
ve Kazasker Mustafa İzzet’- 
in çok önemli eserleri var.
Gümüş olarak Hıralı bir 
leğen ibrik ve turalı bir sema­
ver en çok dikkat çekenler­
den... Seramiklerde Selçuk­
lu dönemi olduğu gibi eski 
Kütahya’lar ve İznik örnek­
leri de yer alıyor. Bunlara ila­
veten çok özel haritalar, gra­
vür kitapları ve benim çok 
önem verdiğim ve gelenek 
olarak yayılmasını arzu etti­
ğim ve daha geniş bir kesime 
hitap ettiğine inandığım pa­
halı olmayan mektuplar da 
var, Fikret Mualla’nın, Abi­
din Dino’nun mektupları...”
Halil Paşa’nın İki tablosu 350’şer mil­
yon liradan açık artırmaya çıkarılıyor.
Müzayede organizasyo­
nunu üstlenen Raffı Portakal 
da bugün gerçekleştirilecek 
müzayede için şu açıklama­
yı yaptı: “ Bizde yılda iki ke­
re böyle geleneksel bir müza­
yede yapılıyor. Yüzde 99’u, 
Türk İslam eserlerine ait tab­
lolar, hatlar, madenler, sera­
mikler. Bunların arasında en 
ilginçleri Nazmi Ziya’nın çok 
önemli peyzajı, Süleyman 
Sait Bey’in yine çok önemli 
bir eseri ve Şevkat Dağ’ın bir 
tablosu. Madenler arasında 
da mihrap şamdanı çok dik­
kat çekiyor. Selçuklu eserle­
ri de belirtmesi bile fazla, çok 
önemli. Aralarında bir de 
arslanlı bir havan var ki çok 
ender bir parça. Bir de deko­
ratif 15 kg. ağırlığında bir 
tombak şamdan var. Hatlar 
içinde Sultan 2. Mahmut’un 
bir hattı, yine son hattatlar­
dan Hamit Aytaç’ın bilyesi
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